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 教育部促進華語文教育產業發展補助要點」，業經本部於中華民國 103 年 8月 5日以臺










































 8月 18日至 8 月 27 日學生宿舍水塔清洗公告 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-74846,r2223-1.php 
 










 鹿港風華 300年攝影比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74759,r2469-1.php 
 




















 世界之舞－第 25屆蘭陽國際民俗舞蹈研習營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74767,r2469-1.php 
 






 有愛無礙網站教材設計多媒體教材設計 APP教材設計比賽活動計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74782,r2469-1.php 
 
 『第九屆全國盃流通業模擬經營大賽』暨選拔最優隊伍參加 2015 年海峽兩岸競賽，五
萬元總獎勵，報名至 10 月 31 日 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74783,r2469-1.php 
 
















































 2014 Academic Year First Semester Tuition Payment Notification：From August 13 












 科技部 104年度「跨領域整合型研究計畫」構想書 11月 6日下午 5時截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=776 
 






 2nd North Taiwan String Meeting 
參考網址：http://phys.cts.nthu.edu.tw/actnews/?Sn=207 
 
 9月 11日 雷射共軛焦顯微鏡-LSM780 Workshop 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-75141,c2706-1.php 
 






























 11月 30 日至 12 月 6 日德國研究之旅(申請至 9月 20日) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=777&lang=big5 
 






























 國立臺北科技大學辦理 103 年「幸福旅程」同仁聯誼活動，請未婚同仁踴躍報名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-74973.php 
 




 新竹市政府辦理 2014全民金融知識 A+巡迴講座列車，歡迎同仁踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-75004.php 
 























 台積電先進半導體工程師體驗營 熱烈報名中 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=935 
 




 103上博士學位考試(校外口試)注意事項暨論文封面及 Turnitin 原創性報告範例 
參考網址：http://web.ee.nthu.edu.tw/files/15-1030-74828,c3670-1.php 
 


















































1. 時間：8月 4日(一)至 8月 18日(一)，每週一至週五， 











1. 時間： 8月 23日(六)早上 8點至 8月 29日(五)下午 5點。 
















1. 時間：8月 27日(三)至 8月 29日(五)。 









1. 時間：9月 30日(二)，下午 2點。 
2. 演講地點：總圖書館一樓清沙龍。 
3. 參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1415。 
